




１ 上岡原古墳群　２ 岡原古墳群　３ 向原古墳群　４ 日天寺古墳群（耳取前方後円墳）　５ 花岡古墳群　６ 花岡石棺群　７ 花岡前方後円墳
８ 惣ヶ迫古墳群　９ 西村古墳　10 宮本古墳　11 宮原古墳群　12 常森古墳群　13 為弘古墳群　14 荒神山石棺群　15 山根古墳
16 荒神山前方後円墳　17 御屋敷山古墳　18 天王森西前方後円墳　19 天王森前方後円墳　20 大河内古墳群　21 寺迫古墳
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図 79　御屋敷山古墳平面図 ・ 断面図


















































































i 1 御屋敷山古墳 鉄釘
i 2 御屋敷山古墳 鉄釘
i 3 御屋敷山古墳 鉄釘
i 4 御屋敷山古墳 鉄釘 有機質痕
i 5 御屋敷山古墳 鉄釘
i 6 御屋敷山古墳 鉄釘
i 7 御屋敷山古墳 鉄釘
i 8 御屋敷山古墳 鉄釘
i 9 御屋敷山古墳 鉄釘 中空化
i 10 御屋敷山古墳 鉄釘
i 11 御屋敷山古墳 鉄釘
i 12 御屋敷山古墳 鉄釘
i 13 御屋敷山古墳 鉄釘
i 14 御屋敷山古墳 鉄釘
i 15 御屋敷山古墳 鉄釘 有機質痕
i 16 御屋敷山古墳 不明鉄片



































































法量（　）は復元値表 16　出土遺物 （土器） 観察表
表 17　出土遺物 （鉄製品） 観察表
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